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藤本 庸裕（訳）・三代 舞（訳） 
凡例 
一 本稿は、Iwata, Takashi. 1993. Prasaṅga und Prasaṅgaviparyaya bei Dharmakīrti und seinen 
Kommentatoren. Wiener Studien zur Tibetologie und Buddhismuskunde, Heft 31. Wien: Arbeitskreis 
für Tibetische und Buddhistische Studien, Universität Wien の第一部第二章総節から第一部第二
章第二節まで（原著 pp. 36-62）の和訳である。 
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ad v.2 ―他者の為の推論の定義の svadṛṣṭa について（3）―帰謬
（Prasaṅga）論証の妥当性―」『東洋の思想と宗教』13: (1)-(23). 
























【主張】多く［の個物（a, b, c, d, …）］に存在する（anekavṛtti）［とされる］単一［の
実体、例えばヴァイシェーシカ学派等によって主張されている、単一で部分を持たな
い普遍28］は、他の（即ち、或る特定の個物（a）とは別の）、［それぞれ異なった時
間、］異なった場所、［異なった状態］にて存在する［諸の個物］（b, c, d, …）とは結
合し得ない29（*anekavṛtter ekasya na deśādiviśeṣavatānyena yogaḥ）。 
【論証因】何故なら、［この単一の実体は、］場所、時間、状態に関して確定している
                                                                 
27 See Bu 338, 7: dpyod pa pa dang bye brag pa spyi gcig yul dus gnas skabs tha dad kyi gsal ba thams 
cad la tha dad du gcig car 'brel par 'dod pa …〔ミーマーンサー学派とヴァイシェーシカ学派は、単
一の普遍は、異なった場所、［異なった］時間、［異なった］状態にて［存在する］全ての個物
と別々に同時に結び付いていると認める……〕. 
28 See PVBhṬ(Ya) Tse 19b6 (ad PVBh p. 476, 1f.): du ma la yod par khas blangs pa'i cha med pa'i 
(*anaṃśa) gcig pu …; Dh 7b3: spyi la sogs pa du ma la yod par 'dod pa na /; Jñ 274b7; PDhS p. 741, 
3-p. 742, 2: sāmānyam (dvividhaṃ param aparaṃ ca. svaviṣayasarvagatam) abhinnātmakam anekavṛtti 
… . 
29 ダルモーッタラ（Dh 7b8: yul la sogs pa nges pa dang 'brel pa gcig las gzhan pa'i rdzas de dang 
ldan pa (P; pa ni D) ma yin te /）に従えば、当該の箇所は次のように訳される。「単一［の実体］
は……［異なった時間、］異なった場所、［異なった状態］にて存在する［或る特定の個物（a）
とは］別の諸の個物（b, c, …）とは結合し得ない」と。もしかしたらチベット人の翻訳者（或
いはダルモーッタラ）は、原文を ekasya na deśādiviśeṣavato 'nyena yogaḥ と読んだのかもしれな
い①。ジュニャーナシュリーバドラの注釈のチベット語訳は整理されていない。「所有」を表す
接尾辞-vat が「如し」（bzhin du）と、yoga が「正しい／あり得る」（rigs pa）と訳されている。
See Jñ 274b7: … gcig po de yul la sogs pa ste / dus dang gnas skabs nges pa'i bye brag bzhin du 
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個物（a）と結合し［、それ故に、この個物（a）と結合しているという一つの本質的
な特性を既に有し］ており、［専ら］このことによって、［単一の実体は、個物（a）
との結合によって］限定されない30［、他の個物（b, c, d, …）と結合するという］別
の本質的特性 31 、［即ち多性 32 ］を欠いているからである（ *deśakālāvasthā-
viśeṣaniyataikavyaktisaṃsargāvyavacchinnasvabhāvāntaravirahāt）33。 
                                                                 
30 See Dh 8a2: rnam par ma bcad cing khyad par du ma byas pa'i rang bzhin (gzhan gang yin pa des 
stong pa …)〔（そ［の或る個物（a）と］の結合によって）限定されない、即ち区別されない（別
の）本質的特性（を欠いている……）〕; PVBhṬ(Ya) 19b8 (ad PVBh p. 476, 1f.). PVBh では
(-saṃsarga)vyavacchinna-となっているが、PVBh(Tib) 154b6 では(…'dres pas) rnam par ma bcad pa 
(-avyavacchinna)となっている②。 
Jñ (274b5-6)では、-saṃsargāvyavacchinna-は rnam par ma chad par 'dre ba (= 'brel pa)と訳されて
いるようである。See Jñ 274b5-6: …+gsal ba gcig dang, rnam par ma chad pa zhes bya ba (D; ba'i P) 
spyi'i rang bzhin cha shas lus pa med par(?) spyi rdzogs pa'i bdag nyid, 'dre (D; 'dri P) ste 'brel bar (P; 
par D) 'gyur te /+ spyi la de dang 'brel pa'i (ba'i P D) rang bzhin gcig las gzhan ma 'brel pa'i (ba'i P D) 
rang bzhin med pa'i phyir ro (*sāmānye tatsaṃbaddhaikasvabhāvād anyasyāsaṃbad-
dhasvabhāvasyābhāvāt 等) … (+…+ チベット語訳は明瞭でないが、ジュニャーナシュリーバドラ
の解釈をおよそ次のように理解した。*-ekavyaktināvyavacchinna ity anaṃśo 'mūrtaḥ sāmānyasya 
svabhāvaḥ … (-ekavyaktinā) saṃsṛjyamānaḥ saṃbadhyamānaḥ 等); ibid 277a2 (ad PVin III 287a1-2): 
rnam par ma chad par 'brel (P; 'drel D) ba (zhes sngar ji skad smos pa du ma'i rang bzhin gyis stong 
par khas blangs pa …). ジュニャーナシュリーバドラの解釈は、*-ekavyaktisaṃsargo 'py avic-




31 ダルモーッタラは svabhāvāntara を次のように言い換える。Dh 8a3: gtan tshigs kyi don ni nges 
pa'i rang bzhin gyi (P; gyis D) gsal ba dang 'brel pa'i (P; ba'i D) rang bzhin las rang bzhin gzhan med 
pa'i phyir ro zhes bya ba yin no //（確定した本性を有する個物と結合している本質的特性（即ち
単一性）とは別の本質的特性が存在しない故に、というのが論証因の意味である）. See rGyal 28, 
4-5: (nges pa'i gsal ba gcig kho na dang 'brel pas (bas in text) rnam par ma bcad cing khyad par du 
ma byas pa'i) gcig gi rang bzhin las gzhan du ma nyid kyis stong pa'i phyir /（… ma byas pa'i は gcig 
gi rang bzhin ではなく、gzhan に係っている）.④ 
32 See Bu 339, 2-3: rang bzhin gzhan gyis stong pa ste du mas stong pa'i phyir /; ibid. 339, 3; rGyal 
28, 5; Jñ 277a2（研究 II.1 の注 32 を見よ）.⑤ 
33 単一の実体に対する論駁については、これと類似した思惟方法を TSP にも見出すことができ
る。TSP p. 251, 10-13: tenaivāvayavena tasya kroḍīkṛtatvāt kuto 'vayavāntare vartitum asyāvasaras 
tadānīm eva syāt. anyathā hi yady anyatrāpi varteta, tadātrābhimate dravye tasya vṛttiḥ sarvātmanā na 
















異なった時間、異なった状態］にて存在する諸［の個物（b, c, d, …）］と結合するこ
とは矛盾するからである（*tathābhūtasvabhāvasya virodhād bhinnadeśādiyogena）（PVin 























34 See Dh 8a6: de lta bu'i zhes bya ba ni gcig gi rang bzhin no //〔そのような（*tathābhūta-）とは、
単一なる本質的特性を有するものである〕; Jñ 274b8. 
35 PVBh p. 476, 1-3 に引用。See NBhūṣ p. 231, 6-7. この箇所を引用している文献については、Tani
［1987: 10, n. 19］を参照。 
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Dh 8a7-8 (ad PVin III 286a6): yul tha dad pa dang ldan pa ni du ma'i bdag nyid can gyis (?) 
(gyi P; om. D) khyab pa yin no / de la gcig nyid ni khyab par byed pa du ma'i dngos po (D; 
om. P) nyid dang 'gal ba'i phyir / khyab par bya ba (P; byed pa D) rdzas du ma dang ldan pa 












                                                                 
36 See Dh 8b1ff.; ibid. 9a3-4（翻訳については研究 II.1 を見よ）。See also PVV p. 367, 23f.: bhin-
nadeśakālādiṣv anekāsu vyaktiṣu vṛttasya tadataddeśatvādiviruddhadharmādhyāsād anekatvasiddher 





















（P）である多［個物］存在性（*anekavṛttitva）が欠如している」（Dh 8a8-b1: (des na 'gal ba'i phyir 
ro (PVin III 286a6, 上記の翻訳を見よ)⑦ zhes bshad do // des na 'dir) khyab par byed pa du ma nyid 













 法称 ダルモーッタラ 
pakṣa（論証主題） eka sāmānya 等（単一の実体）（S） 
hetu（論証因） svabhāvāntaraviraha anekatva の欠如（~Q） 
sādhyadharma（帰結） na anyena yogaḥ anekavṛttitva の欠如（~P） 
 
法称によって構成された論証に関するダルモーッタラの解釈の簡略な形式： 
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還元法として理解しているのかは未だ判然としない。ダルモーッタラの論証の型を確定する為
に、法称の言説、即ち、もし帰謬法において帰結（Q）が（真であると）認められないならば、





帰謬還元法に関する法称の思考過程を次のように解することができる。つまり、帰謬法（S : P → 
Q）では、初めに帰謬法の帰結（Q）が論証主題（S）において前提されている特性（A）と矛















                                                                 
37 See Dh 9b1 (ad PVin III 286a6-7, 翻訳については研究 I.1 を見よ): … thal bar 'gyur ba de ni 
khyab par bya ba'i chos gcig du ma la 'jug pa nyid khas blangs na / khyab par byed pa gzhan du ma 
nyid khas blangs pa bstan pa'i phyir yin te /〔……その帰謬法（*prasaṅga）は、多く［の個物］
に存在すること（*anekavṛttitva）という或る所摂（*vyāpya）特性（論証因（P））が認められる
ならば、多であること（*anekatva）という他の能摂（*vyāpaka）［特性］（帰結（Q））が認めら
れることを示す目的がある〕（Tani［1987: 9, n. [19]］に英訳）. このダルモーッタラによって論
式化された帰謬法の場合、帰結（Q）anekatva は論証因（P）anekavṛttitva から導出される。 
38 Dh 9a5f.を参照、翻訳については研究 II.1 を見よ。See Dh 9b1-2 (ad PVin III 286a7): khyab par 
byed pa (D; par P) de[s] khas mi len na khyab par bya ba dang khyab par byed pa'i chos gnyi ga ldog 
par 'gyur ro zhes pa ni bzlog pa'i don to //〔［また、］その能摂［特性（anekatva）］が承認されない
ならば（*anabhyupagame）、所摂［特性（anekavṛttitva）］と能摂［特性（anekatva）］の二つ［の
特性］が否定される、というのが［帰謬］還元法の意味（*viparyayārtha）である〕（Tani［1987: 
9, n. [19]］に英訳） . ダルモーッタラにより論式化された帰謬還元法の場合、所摂特性
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（anekavṛttitva）の否定は能摂特性の認容の否定（即ち anekatva の否定）に基づいて導出される。
故に、ダルモーッタラの帰謬還元法における論証因は anekatva の否定に他ならない。 
39 See PVV p. 367, 20-21: yathā nānekaṃ (cānekaṃ in text) sāmānyaṃ tasmān nānekavṛttīti viparyaya-
prayoge sādhyābhāve sādhanābhāvaḥ kathyate〔例えば、普遍は多でない。それ故に多く［の個物］
に存在することがない。以上の［帰謬］還元法の論証式では、［論証主題である普遍において、］
所証［特性（anekatva）］が存在しない場合に能証［特性（anekavṛttitva）］が存在しないことが
述べられる〕. See Tillemans［1986: 156f.］. 
40 帰謬法では、論証因（P）（vyāpya）も帰結（Q）（vyāpaka）も立論者によって承認されるこ









帰謬法     sāmānya : (~anekatva/ekatva → ~anekavṛttitva) (1) 







de lta ma yin na du ma la yod pa'i phyir spyi ni gcig ma yin no zhes bya ba'i rang bzhin bzlog 
pa ni sgrub par byed par 'gyur gyi (D; gyi / P) ldog par byed pa ni ma yin no //）。 
 
(1) この型の帰謬法の論式については、Dh 9b5 を参照。See Dh 9b5: gang dag rang bzhin 
gzhan gyis stong pa ni gcig (D; cig P) nyid mtshon pa yin par bsams (D; gsams P) nas khyab 
par byed pa dang 'gal ba dmigs pa yin par byed pa (de'i ltar na yang) …（「他の本質的特性
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sāmānya (S) : (~anekatva (~Q) → ~anekavṛttitva (~P))41 
 












anekavṛttitva（= vyāpya）→ anekatva（= vyāpaka） 
 という包摂関係が前提されている。 
(2) この型の帰謬還元法の論式については、Dh 9b6-7 を参照。See Dh 9b6-7: ... du ma la 
yod pa nyid yin na ni gcig nyid ma yin no (D; no // P) zhes gcig dang 'gal ba du mas khyab 
par bya ba du ma la yod pa nyid dmigs pa ni thal ba las bzlog pa yin na /（【対論者】帰謬還
元法―「もし［普遍に］多［個物］存在性が所属するならば、［そこに］単一性は
所属しない」―は、単一［性］と矛盾する多［性］に包摂されている、多［個物］
存在性の認識（*ekasya viruddhenānekena vyāptasyānekavṛttitvasyopalabdhi- 等）である
［論証因を用いて構成される］）. この帰謬還元法の論証因は viruddhavyāptopalabdhi
である。Dh 13a2-6 も参照、研究 II.1 の翻訳を見よ。 
(3) See PVin III 286a7 : de (帰謬法の帰結) khas mi len na ni chos gnyi ga ldog par 'gyur 
ro // (翻訳については研究 I.2 を見よ). 
41 See NVTṬ p. 476, 23-24: yat punar yad anekavṛtti tan nānā, anekavṛttiś cāvayavy abhyupagata iti 








p. 26, 29-p. 27, 3 も参照。 
42 Dh 9a3-6 を参照、翻訳については研究 II.1 を見よ。 
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に存在するものは、常に多であるからである43（Dh 9a5 を参照、下記の翻訳を見よ）。 
 
帰謬法： 





















Dh 9a3-6 (ad PVin III 286a5f.): yul tha dad pa la sogs pa la yod pa ni 'gal ba'i chos dang ldan 
pas khyab la / de yang du ma nyid yin pa'i phyir du ma'i bdag nyid kyis kyang khyab par 
                                                                 
43 See Dh 7b3: spyi la sogs pa du ma la yod par 'dod pa na / mi 'dod kyang du ma nyid du thal ba 
('am /); ibid. 9b1 (研究 II.1 の注 37 を見よ); PVV p. 367, 16f.: parakalpitaiḥ sādhanaiḥ prasaṅgaḥ 
kriyate, yathā sāmānyasya paropagatānekavṛttitvād anekatvam āpādyate (see Tillemans［1986: 156f.］). 
44 研究 II.1 の注 41 を参照。 
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'gyur ro // khyab par byed pa mi dmigs pa 'di ni grub pa yin pa'i phyir thal ba bzlog pa'i gtan 
tshigs ni 'di nyid las rtogs par bya ba yin te / 'ga' zhig yul la sogs pa (D; om. P) du ma la (P; 
om. D) yod pa de ni du ma nyid yin la / spyi yang de lta yin pa'i phyir du ma nyid du 'gyur na 



















Dh 9a7 (ad PVin III 286a5f.): gzhan gyis kun brtags pas thal bar sgrub pa gang yin pa ni 
rang rgyud du bya ba ma yin te / gtan tshigs ma grub pa'i phyir ro // 'on kyang thal ba bzlog 
pa'i mthar thug pa yin no zhes bstan pa'i phyir ro // 
                                                                 
45 Tani［1987: 9, n. [19]］に部分的に英訳。 
46 See Dh 8a5-6 (ad PVin III 286a5): du ma la yod pa gang yin pa ste 'dis ni thal bar 'gyur ba'i don ston 
par byed de / (P; om. D) du ma la yod par 'dod pa'i gcig po gang yin pa de la thal ba 'dir 'gyur ro zhes 
bya ba'i don to //（*anekavṛtti（多く［の個物］に存在すること）という表現に関して言うと、そ
れは帰謬法の内容を示している。即ち、［対論者の］見解によれば多く［の個物］に存在する［と
される論証主題、つまり］単一［の実体］に、こうしたあってはならない帰結が所属すること
になってしまう、という意味である）. rGyal (27, 3-4)におけるこの箇所の引用も参照。 
47 See Dh 9a8 (ad PVin III 286a5f.): don gyis rtogs par bya ba'i thal ba bzlog pa ni dper brjod par byas 
la / dngos su dper brjod par bya ba'i thal bar 'gyur ba ni rtogs par byas (D; bya bar byas P) pa yin no //
（［当該の文においては、通常、帰謬法から］間接的に（*arthāt）理解され得る帰謬還元法が実
例として挙げられている。一方、［文脈上］直接（*sākṣāt）実例を挙げなくてはならない帰謬法
は［帰謬還元法から間接的に］理解される）.⑧ Tani［1987: 8f., n. [19]］に部分的に英訳。 
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48 See Bu 338, 6: thal ba ldog pa'i mthar thug par bstan pa'i phyir thal 'gyur zhugs la bstan nas rang 
rgyud dngos su bstan pa la; rGyal 27, 4: bstan bya'i gtso bo thal 'gyur yin yang, rang rgyud (→ 
prasaṅgaviparyaya) dngos su bstan pa'i dgos pa ni thal ba de nyid <b>zlog pa'i mtha' can du shes par 
bya ba'i ched yin no //. 
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Dh 12b6-7 (ad PVin III 286b6): rsta ba ni rtsom par 'gyur ba (D; gyur pa P) dang rtsom pa'i 
rgyu mtshan te / gang gi don du thal bar byed pa ni rtsa ba yin no // thal ba byed pas ni gdon 
mi za bar 'ga' zhig nges par byed 'dod pa yin no // nges pa'i rgyu mtshan yang gtan tshigs 








導出する帰謬還元法を目的とするという側面が意味するのは、帰謬法―「P が S に所属する
場合、Q は S に所属する」（S × (P → Q)）―は、帰謬還元法―「Q が S に所属しない故に、










Dh 12a8-13a1 (ad PVin III 286b6): gang zhig du ma la yod pa de ni du ma nyid do zhes 
khyab pa rab tu ston pa tsam yin yang gnod par byed pa'i tshad ma 'phen pa'i phyir sgrub par 
byed pa yin no // 
 
このように、ダルモーッタラの見解によると、帰謬法には bādhakapramāṇa51を間接的に示す
                                                                 
49  See SyVR p. 554, 14-15: … maulahetuparikaratvād asya (i.e. prasaṅgasya). avaśyam eva hi 
prasaṅgaṃ kurvato 'rthaḥ kaścin niścāyayitum iṣṭaḥ. niścayaś ca siddhahetunimitta iti … . この文（Dh 
12b6-13a2）は、Tani［1987: 15f., n. [26]］に英訳されている。 
50 See Bu 342, 4-5: (研究 I.3 の注 22 を見よ); SyVR p. 554, 17-18: (yat sarvathaikaṃ tan nānekatra 
saṃbadhyata iti) vyāptidarśanam api hi bādhakaṃ (viruddhadharmādhyāsam) ākṣipatīty anyo 'yaṃ 
sādhanaprakāraḥ. 
51 bādhakapramāṇa については、HB p. 4*, 3ff.; Mimaki［1976: 242ff.］; Steinkellner［1991: 313ff.］; 
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ン、ギェルツァップ・タルマリンチェン（rGyal tshab Dar ma rin chen）も同様の見解を示してい
る53（一覧表 11 を見よ）。 
                                                                                                                                                                              
Tani［1991: 360ff.］を参照。 
52 See Dh 9b5ff.; ibid. 13a2-6; Bu 338, 1ff. 
53 See Jñ 277a2-5 (ad PVin III 287a1-2); Bu 338, 6ff.; rGyal 28, 1ff. 
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に分析するように、プラジュニャーカラグプタが提示している。プトンによると（see Bu 338, 






多く［の個物］に存在する故に、単一ではない（＝帰謬還元法）（Bu 338, 1: spyi chos 
can / du ma la yod par mi 'gyur bar thal / gcig yin pa'i phyir / thal ba las gcig ma yin te / du 
ma la yod pa'i phyir /）⑨。 
 
シャーンタバドラ（Rab tu zhi bzang）の解釈は以下の通りである。 
普遍は、単一である［と認められる］故に、一つの個物とのみ結び付くであろう（＝
帰謬法）。［これによって、］あってはならない帰結が導出される。従って、［普遍は］
多く［の個物］と結び付かない故に、多ではない（＝帰謬還元法）（Bu 338, 2: spyi chos 
can / gsal ba gcig kho na dang 'brel par thal / gcig yin pa'i phyir / thal ba las du ma yin te / du 









                                                                 
54 See Dh 9b5-7 (研究 II.1 の注 40 を見よ); ibid. 13a2-6 (翻訳については前出の研究 II.1 を見よ). 
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（即ち ekatva）は［anekavṛttitva を］包摂するもの［、即ち anekatva、］と矛盾するも
のの認識（*vyāpakaviruddhopalabdhi）である。一方、［帰謬］還元法の［論証因］（即














Dh 13a2-6: kha cig tu ni thal ba 'am thal ba las bzlog pa'i gtan tshigs kyang rtsa bar mi 'gyur 
te / ma grub pa'i phyir ro // dper na kha cig na re gal te spyi gcig yin na ni (P; om. D) gcig 
yin pa'i phyir du ma la yod par mi 'gyur ba zhig na / du ma la yod pa yang yin te / de'i phyir 
gcig ma yin no zhes bya ba 'di la thal bar 'gyur ba khyab par byed pa 'gal ba dmigs pa dang / 
bzlog pa 'gal bas khyab pa dmigs pa gnyi ga ma grub pa dang / de bzhin du gal te spyi rang 
bzhin gzhan gyis dben pa'i rang bzhin yin na ni yul la sogs pa gcig pu (D; pa P) can gcig pu 
zhig dang 'brel bar 'gyur ba zhig na / yul la sogs pa tha dad pa can du ma dang 'brel pa (ba P 
D) yin pa de'i phyir du ma'i rang bzhin yin no zhes bya ba 'dir (P; 'di D) rang bzhin gyi (P; 
gyis D) gtan tshigs gnyi ga ma grub pa bzhin no // 
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sāmānya (S) × (ekatva (P) → ~anekavṛttitva (Q)) 
ekatva（P）は vyāpakaviruddhopalabdhi なる論証因である55。 
 
帰謬還元法： 
sāmānya (S) × (anekavṛttitva (~Q) → ~ekatva (~P)) 










sāmānya (S) × (*svabhāvāntararahitasvabhāva (P) → *ekenaiva yogaḥ (Q)) 
                                                                 
55 TSP の中にこれと類似した論証式のあることを船山徹氏より口頭で御教示頂いた。See TSP p. 







の導出である）; ibid. p. 251, 14-16: yad ekavastukroḍīkṛtaṃ vastu na tat tadānīm evānyatra vartate, 
yathaikadhātrīkroḍīkṛtaḥ śiśur na dhātryantarakroḍam adhyāste. ekāvayavakroḍīkṛtaṃ ca dravyam iti 
vyāpakaviruddhopalabdhiḥ. 後者の推論において、立論者は包摂関係 







































                                                                 
56 See Dh 9b5ff.; Bu 338, 1-3. 
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成する場合、多個物存在性（anekavṛttitva）という論証因は否定的に表現されてはいない。その
為、本来的（maula）論証因が問題となることはない。これに対して、ダルモーッタラが帰謬還
元法を構成する場合、例えば「多性の単なる非存在」（*anekābhāvamātra, du ma med pa tsam）（see 



























                                                                 
57 See Dh 7b5: khyab par byed pa med pa de ni spyi la sogs pa med pa la yang grub pa nyid do //; ibid. 
9a6: du ma med pa tsam nyid ni spyi med pa <la> (?) yang grub pa yin no //; ibid. 12a4: du ma med pa 
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［帰結］を理解させ［得］る（*abhīṣṭasya gamaka-）からである。 
Dh 7b3-6 (ad PVin III 286a5ff.): chos can ma grub pa'i phyir du ma la yod pa la sogs pa 
khyab par bya ba'i chos ma grub pa des na khyab par byed pa'i chos su thal bar ga las (P; la 
D) 'gyur / tshad ma med pa ni brjod par mi 'thad do zhes na / de'i phyir 'dir khyab par byed 
pa med pa'i phyir khyab par bya ba med par brjod par 'dod pa yin no // khyab par byed pa 
med pa de ni spyi la sogs pa med pa la yang grub pa nyid do // de'i phyir mngon par 'dod pa 






















                                                                 
58 Tani［1987: 9, n. [19]］に英訳。 
59 プトンによるダルモーッタラの見解の要約を参照。Bu 338, 3-4: chos mchog na re / gnyis ka'i (= 
Vinītadeva and Śāntabhadra) rang rgyud kyi rtags ma grub cing gzhung (= PVin III) dang mi 'grig go // 
des na / spyi chos can / du mar thal / du ma la yod pa'i phyir / thal ba las, du ma la med de / du mas 
stong pa'i phyir (= prasaṅgaviparyaya) / zhes thal 'gyur rang bzhin rtags kyis rang rgyud khyab byed mi 
dmigs pa 'phen la / khyab byed med pa de spyi med pa'ang grub bo zhe'o //.⑪ 
60 See Bu 338, 6-339, 5; rGyal 28, 3-30, 3. 
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ラは次のように答えている。帰謬法においては、論証因（P）も帰結（Q）も真なるものとして
確定されるのではなく、その二つ（P と Q）が論証主題（S）に存在することが疑わしいものと
して示されるのである（chos gnyi ga the tshom du bstan pa）、と。言い換えれば、帰謬法の論証
因の機能は、単に二つ（P と Q）の間の論理的包摂関係を示すだけである。これは、その存在













                                                                 
61 See Dh 11b6-12a1.⑫ 
62 See Dh 12a4-6 (ad PVin III 286b5, 翻訳については研究 I.3 を見よ): bzlog pa'i gtan tshigs grub na 
skyon med pa 'ba' zhig tu ma zad kyi / 'on kyang thal ba'i gtan tshigs la yang ma (P; om. D) yin no // 









 (1) Tani［1987: 10f., n. [25]］に英訳。 
63 プトンはこうした可能性に言及している。Bu 341, 6-342, 1: rang rgyud kyi gtan tshigs(1) tshad 
mas grub pa yod na ni / nges par 'dzin yang ma grub par 'gyur ba ma yin no // 'dir yang du ma med pa 
nyid spyi la grub pas so // thal ba la'ang rtags grub na nges par 'dzin yang skyon med de(2) / dper na / 






















Jñ 277a3-5 (ad PVin III 287a1-2): thal ba du ma la (P; mar D) 'jug pa'i phyir tha dad (D; 
dang P) de sngon po dang / ser po lta bu'o // spyi yang du ma la 'jug pa yin no zhes bya ba 
dang / thal ba las bzlog pa tha dad (D; dang P) pa med na du ma la 'jug pa yang med do // 
dper na yul la sogs pa nges pa'i gsal ba gcig bzhin no // spyi yang (D; om. P) tha dad pa med 




 帰謬法   sāmānya : (anekavṛttitva → bheda)  
     （例 nīlapīta） 
 
 帰謬還元法  sāmānya : (abheda → ~anekavṛttitva) 
       （例 deśādiniyataikavyakti） 
 
この場合、ジュニャーナシュリーバドラはダルモーッタラと同じく、bheda（＝vyāpaka）に
よる anekavṛttitva（＝vyāpya）の包摂をこれらの論証の根本的な前提とし（see Jñ 275a4-5 (ad PVin 








64 See also Jñ 275a1-2 ad PVin III 286a6-7. 
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III 286a7-8): gang zhig du ma la 'jug pa de ni tha dad pa yin te / rdzas dang yul la sogs pa du ma la 
zhugs pa'i sngon po dang ser po lta bu'o zhes so //）、この二つの関係を同一性（tādātmya）として理
解している（see Jñ 275a2-3 (ad PVin III 286a7): du ma la 'jug pa la tha dad pas de'i bdag nyid 
















Jñ 275a1-2 (ad PVin III 286a7): de ltar na gcig nyid dang 'gal lo // gal te tha dad pa nyid 
khas mi len na ste (P; sta D) gcig nyid du 'dod na tha dad pa (par P D) ldog par 'gyur bas du 









                                                                 
65 See Tani［1991: 359］. 
66 Tani［1991: 359］に英訳。 
67 See Jñ 276a5: khyab par bya ba du ma la'jug yin la de la yang khyab par byed pa tha dad pa nyid 
du gnas pa'i dngos po 'di sngon po dang ser po la sogs par sgrub par byed la /. 
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Jñ 276a5-7 (ad PVin III 286b5-7): des ni ldog pa'i khyab pa tha dad pa med na du ma la 'jug 
pa'i yang ldog par ston pas du ma la (D; las P) 'jug pa dang gcig nyid 'gal bar ston par byed 




















める点にある（see Jñ 276a7 ad PVin III 286b6f.）。 
 
《訳者注》 
① 原著で PVin III の引用と見なされた箇所の一部は誤りであり、正しくは、その直前の
文を含めた以下の文章のうち太字部分が PVin III の引用箇所である。See Dh 7b8: yul 
la sogs pa'i khyad par dang 'brel pa rdzas gang la yod pa ste / yul la sogs pa nges pa dang 
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'brel pa gcig las gzhan pa'i rdzas de dang ldan pa (P; pa ni D) ma yin te /. これによれば、
問題となる原文の deśādiviśeṣavatの語は所有を表す関係代名詞を用いて説明された上
で（yul la sogs pa'i khyad par (*deśādīnāṃ viśeṣaḥ) dang 'brel pa rdzas gang la (*yasya 
dravyasya) yod pa ste）、anya と同格の個物（rdzas, *dravya）にかけられており（gzhan 
pa'i rdzas de (*tena … anyena dravyeṇa)）、別の原文を想定する必要はない。 
② PVBh(Ms)の写本 B 236a1 では、-saṃsarggāvyavacchina-となっている。 
③ 本注は原著の注 32 に相当する。 
④ 本注は原著の注 30 に相当する。 
⑤ 本注は原著の注 31 に相当する。 
⑥ 岩田［1994a: (9)-(10)］に和訳。Cf. PVin III(Skt) p. 4, 4-7: deśakālāvasthāviśeṣaniya-
taikadravyasaṃsargāvyavacchinnasvabhāvāntaravirahād anekavṛtter ekasya na deśādiviśeṣa-
vatānyena yogaḥ, tathābhūtasvabhāvasya virodhād bhinnadeśādiyogena, … . 
⑦ 原著では「PV III 286a6」となっているが、これは「PVin III 286a6」の誤りである。 
⑧ 岩田［1994b: (47), 注(17)］に和訳。 
⑨ 岩田［1996b: (402)］に和訳。 
⑩ 岩田［1996b: (404)］に和訳。 
⑪ 岩田［1996b: (404)-(405)］に和訳。 
⑫ 岩田［1996a: (19), 注(23)］に和訳。 
⑬ 岩田［1996a: (20), 注(26)］に和訳。 
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